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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
(Q.S Al Insyiroh ayat 6) 
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(Alexander The Great) 
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Kerja keras dan keteguhan hati tidaklah cukup jika tidak ada arah dan tujuan yang 
jelas 
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Jangan takut membuat kesalahan, namun pastikan kita tidak melakukan kesalahan 
yang sama untuk kedua kalinya 
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(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Studi Komparasi Antara Strategi Pembelajaran Two Stay Two Stray Dengan The 
Power Of Two Terhadap Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas V SD 
Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 
 
Muji Kuwati, A510100018, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
 Surakarta, 2014, 62 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan 
penggunaan strategi pembelajaran two stay two stray dengan the power of two 
terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta tahun ajaran 2013/2014. (2) Penggunaan strategi pembelajaran yang 
lebih baik antara strategi pembelajaran two stay two stray dengan the power of 
two terhadap hasil belajar IPS pada  siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk penelitian 
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu siswa kelas VA dan VC. Teknik pengumpulan data dengan 
teknik tes dan dokumentasi. Analisis butir soal menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas soal. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t. Hasil analisis 
menunjukkan ada perbedaan penggunaan strategi pembelajaran two stay two stray 
dengan the power of two terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Hasil uji t          
>        yaitu 2,4164 > 1,99254. Rata-rata nilai hasil belajar IPS strategi 
pembelajaran two stay two stray adalah 81,16 dan rata-rata nilai hasil belajar 
strategi pembelajaran the power of two 73,79. Jadi strategi pembelajaran two stay 
two stray lebih baik dibandingkan the power of two. 
 
Kata Kunci : strategi pembelajaran two stay two stray, the power of two, dan 
hasil belajar IPS 
